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Esta temática es importante analizarla con la finalidad de comparar cuáles son los 
estilos de pensamiento que poseen los jóvenes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo y Universidad Privada Señor de Sipán a fin conocer como los 
alumnos pueden resolver diferentes situaciones o problemas que se presentan en 
su vida diaria tanto en su trabajo, estudio, hogar o cualquier otra actividad. 
Además este trabajo servirá para que los psicólogos elaboren programas, 
campañas, charlas, talleres, aplicación de test y otras actividades, dirigido a los 
alumnos con la finalidad de darles información acerca de cuáles son los estilos de 
pensamiento que más predominan y que consecuencias genera en diferentes 
situaciones de su vida; esto les permitirá diferenciarse de los demás, tanto en su 
forma de pensar, percibir y explicar la realidad y asimismo les servirá como una 
herramienta para poder solucionar problemas y mejorar las relaciones 
interpersonales. Por otro lado este trabajo servirá como antecedente para posibles 
investigaciones futuras a los diversos profesionales en el área de salud y otros 
profesionales interesados en el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
